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PROTOCOLO DE APOYO A LA CANDIDATURA DE BARCELONA A MOBllE 
WORlD CAPITAL 
En Barcelona, a 15 de junio de dos mil once. 
REUNIDOS: 
La Administración General del Estado del Reino de de España, representado por el 
Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, D. Miguel Sebastián Gascón, en 
virtud del nombramiento efectuado mediante Real Decreto 436/2008, de 12 de 
abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
La Administración de la Generalitat de Catalunya, representada por el Honorable 
Conseller d'Empresa i Ocupació, Sr. F. Xavier Mena i Lópoz, nombrado para este 
cargo por el Decreto 202/2010, de 27 de diciembre, actuando en base a las 
competencias que le otorga el artículo 12 a) de la Ley 1311989, de 14 de 
diciembre, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la 
Administración de la Generalitat de Catalunya, especialmente facultado por 
acuerdo del Gobierno de fecha martes 14 de junio de 2011. 
El Ayuntamiento de Barcelona, representado por el Excelentísimo Alcalde de 
Barcelona, Sr. Jordi Hereu i Boher, asistido por el Sr. Jordi Cases i Pallarés, 
Secretario General de la Corporación municipal, en el ejercicio de las funciones 
que le atribuye la legislación vigente. 
Las partes se reconocen plena capacidad para este acto y libremente 
EXPONEN: 
1.- Que reunido el Comité de Dirección de la Candidatura de Barcelona a "MWC 
2013-2017" formado por representantes de la Administración General del Estado 
del Reino de de España, la Administración de la Generalitat de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Barcelona, Fira Internacional de Barcelona, Cámara de Comercio 
de Barcelona y Turismo de Barcelona, en fecha 21 de octubre de 2010, se aprobó 
por unanimidad el documento denominado BID MANUAL DECLARATION, que 
integra el contenido de la oferta para GSM Association. 
11.- Que las Instituciones que integran el Comité formalizaron su apoyo conjunto a 
la candidatura de Barcelona y asumieron los compromisos contenidos en el citado 
documento. 
111.- Que todo lo anterior tiene como finalidad apoyar la candidatura de Barcelona y 
conseguir que sea la ciudad escogida para ser la sede de Mobile World Capital. 
IV.- Que, a tal efecto y siendo de interés de las Administraciones Públicas fijar los 
compromisos asumidos por el acuerdo del Comité de Dirección de la Candidatura 
de Barcelona de 21 de octubre de 2010, se viene a celebrar el presente Protocolo, 
que se sujeta al siguiente 
ACUERDO ÚNICO: 
Las partes firmantes se comprometen a tramitar los expedientes ante los órganos 
competentes de cada Administración para la efectividad de los términos que 
forman parte del presente Protocolo y que se enumeran en los siguientes 
apartados: 
Primero.- La Administración General del Estado del Reino de de España, la 
Administración de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, 
durante el periodo 2012 a 2018 se obligan cada uno a realizar las aportaciones 
dinerarias fijadas en el apartado segundo, para realizar las inversiones previstas 
en el BID Manual Declaration, y que servirán para financiar las actividades y 
necesidades de Mobile World Capital. 
Segundo.- Las Administraciones Públicas firmantes del presente Protocolo se 
obligan a realizar las siguientes aportaciones dinerarias: 
1. El Ayuntamiento de Barcelona se obliga a aportar la cantidad de cinco 
millones de euros en el ejercicio 2012. 
2. Durante el periodo 2013 a 2017, ambos inclusive, la Administración General 
del Estado del Reino de España, la Administración de la Generalitat de 
Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona aportarán cada una cinco 
millones de euros anuales. 
3. En el ejercicio 2018 la Administración General del Estado del Reino de 
España y la Administración de la Generalitat de Catalunya aportarán cada 
una la cantidad de cinco millones de euros, 
4. Los desembolsos correspondientes deberán hacerse efectivos antes del 1 
de marzo de cada año. 
Tercero.- De conformidad con lo que resulta en la BID Manual Declaration para la 
Mobile World Capital, siendo primordial fomentar la actividad de patrocinio, las 
partes firmantes del presente Protocolo realizarán los mayores esfuerzos en aras a 
la consecución de la Declaración de Evento de Especial Interés para el periodo 
2012-2018. 
Cuarlo.- Las Administraciones Públicas firmantes de este Protocolo y Fira 
Internacional de Barcelona, como socio destacado del Mobile World Capital en lo 
referente a la organización del Mobile World Congress así como gestor de eventos 
en el Mobile World Capital, constituirán una Fundación Privada, integrándose en 
su Patronato, para canalizar y gestionar las aportaciones establecidas en el 
presente Protocolo, y cuyo fin fundamental se referirá a la promoción pública y 
gestión de la Mobile World Capital y de sus proyectos específicos Congress, 
Legacy, Centre y Festival. 
La Fundación que se constituya será quien realizará todas las actuaciones 
necesarias en relación con el patrocinio y gestión de la Mobile World Capital. 
• 
La Fundación que se constituya será quien realizará todas las actuaciones 
necesarias en relación con el patrocinio y gestión de la Mobile World Capital. 
Quinto.- El presente Protocolo surtirá efecto desde el momento de su firma y 
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. 
No obstante, se extinguirá anticipadamente en los siguientes casos: 
1. En el caso de que Barcelona no fuera finalmente escogida para ser la sede de 
la Mobile World Capital. 
2. En el caso de que, tras la selección de Barcelona, se produjese una revocación 
del nombramiento de la Ciudad como sede de la Mobile World Capital. 
Sexto.- Las Administraciones Públicas firmantes del presente Protocolo 
constituirán una Comisión de seguimiento a los efectos de verificar el cumplimiento 
de la finalidad perseguida con las aportaciones dinerarias realizadas. 
Séptimo.- Cualquier controversia que pudiera suscitarse sobre la interpretación o 
ejecución del presente Protocolo se resolverá por acuerdo de las partes y, en su 
defecto, serán aplicables las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Yen prueba de conformidad, firman el presente Protocolo por triplicado ejemplar. 
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